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9HUJOHLFKHQGHU0LVFKIXWWHUWHVW
$OOHLQIXWWHUIU0DVWVFKZHLQHDXV7KULQJHQ

,QGHU7 HVWUHLKHGHV,,4XDUWD OVZXUGHQ0DVWIXWWHUEHSUREWGLHDXVYHU 
VFKLHGHQHQ+HUVWHOOHUZHUNHQVWDPPWHQ'HU(LQVDW]EHUHLFKGHU0LVFKIXWWHUYHUWHLOWH
VLFKEHUD OOH0DVWDEVFKQLWWH$XIIDOOHQGL VWDXVJHKHQGYRQGHQ) WWHUXQJVKLQZHL
VHQGDVVQXUIUGUHL)XWWHUHLQDEJHJUHQ]WHU(LQVDW]EHUHLFKHPSIRKOHQZLUG0HKU
IDFKZLUGGDJHJHQ OHGLJOLFKGHU( LQVDW]EHJLQQDQJHJHEHQGHUGD]X QRFK  LP)DOOH
GHU(QGPDVWIXWWHUJHKlXIWLQGHUHUVWHQ0DVWKlOIWHOLHJW:HLWHUH]ZHL)XWWHUVLQGRK
QH/HEHQGPDVVHEH]XJQXUP LWÄ( QGPDVWIXWWHU³E]Z Ä$ QIDQJVPDVWIXWWHU³EHQDQQW 
ZDVHEHQVR]XVXERSWL PDOHP( LQVDW]IKUH QNDQQ% HLGH QGHU]H LWDQ] LHKHQGHQ
5RKVWRIISUHLVHQZlUHH LQHDXIGHQW DWVlFKOLFKHQ%HGDUIDXVJHULFKWHWHHQJHUH)DV
VXQJGHU)WWHUXQJVDEVFKQLWWHVLQQYROO'LHVKDW9RUWHLOHQLFKWQXUZHJHQGHUHIIHNWL
YHUHQ1lKUVWRIIDXVQXW]XQJVRQGHUQDXFKGHULQGHQVSlWHUHQ0DVWDEVFKQLWWHQP|J
OLFKHQQLHGULJHUHQ)XWWHUNRVWHQ
%HPHUNHQVZHUWL VWGHU $ QWHLO0 DVWIXWWHUP LW= XVDW]YRQ 3 K\WDVH]X UYH UEHVVHUWHQ
$XVQXW]XQJGHUSIODQ]OLFKHQ3KRVSKRUTXHOOHQ0LWYRQGHQ0LVFKIXWWHUQNRQQ
WHGHUELVKHUK|FKVWH$QWHLOIU0DVWIXWWHULQGHQ7KULQJHU7HVWUHLKHQHUPLWWHOWZHU
GHQ0HKUKHLWOLFKZXUGHGDEH LP LWDEJHVHQNWHQ3KRVSKRUZHUWHQGHP(Q]\PHIIHNW
HQWVSURFKHQ
,QGLH'HNODUDWLRQVEHUSUIXQJZDUHQGLHIQIZLFKWLJVWHQ,QKDOWVVWRIIHHLQEH]RJHQ
(LQ$XV]XJDXVGHQ(UJHEQLVVHQGLHVHU7HVWUHLKHLVWGHUEHLVWHKHQGHQhEHUVLFKW]X
HQWQHKPHQ:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]XU9RUJHKHQVZHLVHXQG]XU% HZHUWXQJGHU)XW
WHUPLWWHOGXUFKGHQ9)7VLQGLP,QWHUQHWXQWHUZZZIXWWHUPLWWHOWHVWGH]XILQGHQ

0LW0DVWIXWWHUQWUDWHQEHLGHUEHUZLHJHQGHQ0HKU]DKOGHU0LVFKIXWWHUNHLQHIXW
WHUPLWWHOUHFKWOLFKUHOHYDQWHQ$EZHLFKXQJHQYRQGHU'HNODUDWLRQDXI%HLGHQYHUEOHL
EHQGHQ]ZHL)XWWHUQXQG]ZDUGHP6FKZHLQHPDVW$QIDQJVPDVWE]Z(QGPDVWYRP
JOHLFKHQ+HUVWHOOHUGHP$JUDUXQG%DXFHQWHU*ULHVKHLPODJGHU(QHUJLHJHKDOWXQ
WHUGHUM HZHLOLJHQ,QKDOWVDQJDEH'LH'LIIHUHQ]HQ]XGHQD QJHVWUHEWHQ*HKDOWHQILH
OHQPLWE]Z0-0(NJVHKUGHXWOLFKDXV'LHVH(QHUJLH8QWHUJHKDOWHIKUWHQ
GDPLWDXFK]X U5FNVW XIXQJGHU EH LGHQ0 DVWIXWWHULQ* UXSSH$ XVH LQHU8QWH U
VFKUHLWXQJGHVNRQ] LSLHUWHQXQGP LWGHU$ PLQRVlXUHQYHUVRUJXQJDEJHVWLPPWHQ( 
QHUJLHJHKDOWHVUHVXOWLHUWHLQ3 URWHLQEHUVFKXVVXQGGHVVHQ XQHIIHNWLYH9HUZHUWXQJ
]XU(QHUJLHEHUHLWVWHOOXQJ
,P5 DKPHQGHUIDFKO LFKHQ% HZHUWXQJZDUZHLWHUKLQQRFKGDV( QGPDVWIXWWHUYR P
+HUVWHOOHU0KOH3ILIIHOEDFKDXIIlOOLJ+LHUHUJDEVLFKPLW HLQVHKUZHLWHV
&DOFLXP3KRVSKRU9HUKlOWQLVGDVV DXVG HPQRFKL P7 ROHUDQ]EHUHLFK OLHJHQGHQ
DEHUH UK|KWHQ& DOFLXPJHKDOWUHV XOWLHUWH% HZHUWXQJVVHLWLJE OLHEG LHVM HGRFKR KQH
)ROJHQ
,QVJHVDPWILHOGLH7HVWUHLKHGDPLWUHFKW]XIULHGHQVWHOOHQGDXVXQGVFKOLHWVLFKVRDQ
GLHYRUDQJHKHQGH6HULHDQ

'LH8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHXQGLKUH,QWHUSUHWDWLRQHQEHWUHIIHQDXVVFKOLHOLFKGHQ
YRUOLHJHQGHQ0 LVFKIXWWHUWHVW6 LH ODVVHQNH LQH5FNVFKOVVHDXIDQGH UH3 URGXNWH
GHU+HUVWHOOHU]X

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